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Cu prilejul alegerilor de senat. 
Faţă de cele petrecute cu prilejul alege­
rilor pentru Cameră era de văzut că alege­
rile pentru Senat nu puteau să aducă mari 
swrprize relativ la modul acordărei voturilor. 
Dat fiind spiritul de anarhie şi de confu-
Rune ce *căuta să-şi facă loc prin rândurile 
•Miselor electorale, spirit anarhic plecat delà 
«ceia cari voesc să-şî asigure o situaţie pe 
aaza însăşi a dezordinelor ce s'ar fi putut să 
« provoace, era de prevăzut că. atât alege­
rile pentru Cameră cât şi cele pentru Senat 
au vor fi expresia voinţei marelor mase po-
tulare ci rezultatul forjat al silinţelor unor 
•energii, în majoritatea lor necorespunzătoa-
re adevăratelor idealuri sociale ale neamului 
•ţe adevăratelor nevoi obşteşti. 
Pentru că toate lucrurile şi toate situa­
ţiile au însă o cauză ce a putut să le deter­
mine, vom căuta să lămurim motivele pentru 
•ire alegerile de Duminecă au dat, Pentru 
Arad, acele rezultate ce au produs pretutin­
deni o adâncă nedumerire şi mirare. 
Dintre cei trei candidaţi pentru locul de 
•enator a! Aradului, a Söst ales d. A. C. Cuza, 
care a obţinut 367 de voturi, în vreme ce 
candidatul socialist a obţinut 111 voturi, iar 
Keprezentantul Partidului naţional abia 97 d« 
voturi, ceea ce este surprinzător de puţin, 
«r care ar fi fost împrejurările, dacă se ţine 
leamă de faptul, că numele ce a întrunit nu­
mărul cel mai restrâns de sufragii, repre­
zenta o activitate naţională şi politică ce va 
-ocupa un loc de frunte atunci când se va 
«cric în întregime cartea istoriei Ardealului. 
S'ar părea în primul moment că a fost o 
wmplă glumă, o imposibilitate de fapt, o mon 
«truozitate intolerabilă ca un candidat ; so­
cialist să obţie mai multe voturi la Arad decât 
an fruntaş al Partidului naţional şi ca să fie 
ales un om care nu a pus nici o dată piciorul 
in oraşul unde era chemat Să aibă un succes 
«tata de mare şi de neaşteptat. 
D. A. C. Cuza — a căruia alegere nu a 
fost făcută în mod regulat, pentru motivele 
ce am arătat cu alt prilej — este de sigur un 
am de seamă prin activitatea sa culturală şi 
politică. 
Dsa nu a fost însă cunoscut în părţile a-
•eestea decât numai sub forma unui antisemit 
convins; dsa nu a venit mici o dată la Arad 
şi nici măcar cu prilejul alegerei sale; dsa nu 
ra veni probabil nici o dată, mărginindu-se 
4& trimeată, în urma felicitărilor cu carac­
ter oficial ce va primi, o telegramă de imul-
ţumire redactată în stilul şi forma de pă­
trunzătoare ironie caracteristică peniţei ascu­
ţite a omului politic delà Iaşi. 
D. Cuza de şi nu era decât un necunoscut 
pentru populaţia Aradului, s'a ales în ciuda 
or cărei logici şi a or cărui înţeles, obţinând 
un număF de voturi ce asigurau candidatului 
aiajoritatea, deşi în fond, voturile candidaţi­
lor nu reprezentau decât o infimă parte din 
numărul global al acelor cari ar fi avut drep­
tul să voteze. 
Alegătorii abţinându-se delà vot, la se­
nat, după cum au făcut şi la cameră din cau­
za presiunei .ce se exercita asupra lor, au 
dat putinţă unor cunoscuţi agenţi electorali 
să târguiască prin diferite promisiuni şi re­
compense voturile acelora, cari nu au avut 
şi nu pot avea o conştiinţă. 
Intr'un cuvânt marele număr de abţineri 
a fost şi una din cauzele uşurinţei cu care s'a 
putut executa opera de corupţiune. 
Candidatul socialist a întrunit 111 voturi 
şi ar fi fost natural ca acesta să obţie şi mai 
mult dacă se recunoaşte, conform realităţei, 
că era logic ca toţi. ungurii şi toţi evreii să 
se pronunţe în contra reprezentantului Par­
tidului naţional. 
Ungurii şi evreii se consolează Prea în­
cet şi prea greş de stsiéá*de Immrhée astä«j, 
pentru a acorda sufragiile lor unui candidat 
al Partidului naţional, care a contribuit într'o 
măsură atât de largă la realizarea idealului 
de unire al Ardealului. 
Neputând să se mai răzbune pe România 
întregită, era natural ca evreii şi ungurii 
cari nu se pot împăca cu noua situaţie, să-şi 
manifeste pe această cale ranchiuna lor con­
tra desrobitorilor Ardealului de sub jugul 
milenar, dându-şi voturile — ce nu puteau 
să revie antisemitului Cuza — reprczentan 
tului unui partid cu un ţel mai puţin limpede şi 
mai puţin bine definit. 
Rămânea prin forţa lucrurilor un număr 
redus de alegători, cari refuzând presiunea 
şi ţinând să-şi exercite liberi un drept ce li 
se cuvenea, au considerat ca o obligaţie ce­
tăţenească să-şi dea voturile unui om politic 
cunoscut, reprezentant şi fruntaş al unui par­
tid organizat şi care este şi rămâne pătruns 
de importanţa obligaţiilor luate şi de impor­
tanţa angajamentelor ce are de realizit. 
Scopul alegerei, făcut sub presiunea unor 
agenţi electorali, cu mentalităţi ce ar produce 
râsul dacă nu ar inspira compătimirea, nu a 
fost şi nici nu putea să fie atins. 
In schimb rezultatul alegerilor pentru Se­
nat cât şi acela al alegerilor pentru Cameră 
a sporit şi mai mult explicabila dezorientare 
ce domnea în sânul maselor cari nu ştiu ce 
să mai creadă şi ce opinii să urmeze. 
Dezorientare în sânul maselor, încercări 
de introducere în sânul acestora a unui spi­
rit anarhic de către toţi cei nechemaţi şi :ari 
vânează situaţiuni materiale, aceasta este no­
ta dominantă a momentului în care se for­
mează al doilea parlament al României în­
tregite. 
Ungaria a semnat pacea. 
DOLIUL NATIONAL DEOï BUDAPESTA1. 
Budapesta. — La 4 Iunie, ziua ia care Un-
garia a semnat pacea, toate serricüle publice 
au fost închise. In toate bisericile s'a oficial 
servicii divine. Circulaţia pe c. f. dia întreaga 
Ungaria, a fost oprită pentru acea ti. Traaa-
vaele din capitală deasemenea n'au funcţionat. 
Prăvăliile au rămas ziua întreagă închise, fa 
seara zilei de 4 Iunîe, membrii „ligéi pentru 
apărarea întregi tatii teritoriale", au organizai 
demonstratiunî hostile guvernului si guverna­
torului, cari şi-au dat învoirea îa „taienuocbie-
rea Ungariei*. 
Budapesta. — Preşedintele Rakovszky a 
adus la cunoştinţă adunărei nationale că pacea 
va fi iscălită Vineri, spunând că această pac* 
împărteşte patria milenară şi că Ungaria ă fost 
forţată să iscălească o pace ce conţine condiţii 
imposibile atât din punct de vedere moral cât 
şi material şi cari nu pot fi îndeplinite. Pre­
şedintele camerei şi-a terminat discursul spu­
nând, că toate nedreptăţile vor fi răzbtmate. LM 
teritoriile smulse, a spus preşedintele — ne 
despărţim suit dar nu pentru totdeauna". 
Tod deputaţii s'au ridicat apoi in semn ik 
doliu. 
i i i 
Un vânt ide anarhie suflă ou numai în teri­
toriile vechiului regat, dar mai ales în ţinutu­
rile alipite unde se exercită atâtea inMuenţe ş: 
se vădesc atâtea tendinţe periculoase pentru 
interesele nationale. 
Vântul acesta de anarhie a suflat mai cu 
putere, mai ales acuma cu prilejul alege­
rilor, canid au fost puse în evidentă toate con­
tradicţiile şi toate imposibilităţile, ce mergeai 
până ia monstruozitate în proporţiile lor. 
Nicolae longa, cade ia Sălişte în fata imu 
modest slujitor al intereselor averesioaaie; d 
Nistor, membru al Academiei şi fruntaş al Bu-
icovinei, este învins în lupta electorailă de că 
<tre un simplu pădurar; un socialist ce mu poat« 
îi bine fixat nici măcar asupra conţinutului no 
ţiuntei >oe reprezintă cuvântul de „socialism' 
obţine mai multe voturi ica di Vasile GoMiş, ia 
Arad; în fine un Iuliu Maniu, abia dacă întrec 
cu câteva voturi pe unul din cei mai fericiţi 1'vn 
tre contra candidaţii săi. 
In Ardeal si în Bucovina, la graniţa' apu­
seană ca şi în ţinuturile orientale, aceiaşi neo­
rânduială în convingeri, aceeaşi eonfuziune în 
păreri, aceeaşi lipsă de respect pentru valori 
şi pentru activităţile şi inteligentele înalte. 
Nu numai o nedumerire explicabilă dar şi o 
grije naturală pentru interesele viitoare ale ţă­
rei te îndeamnă să examinezi atent cauzele ce 
pot da naştere, în împrejurări atât de delicate, 
unui fenomen: atâta de rngrijător şi de morbid. 
Răsturnarea valorilor morale şi intelectuale 
şi neglijarea simţului ondinei şi al măsurei sunt 
tot atâtea simptome că sufletul national trece 
printr'o criză pe care o dorim cât mai scurtă 
şi pe care o credem că va fi astfel, deoarece ea 
este datorită influenţelor nesănătoase, exerci­
tate mai iales la sate, de către toate acele ele­
mente ce inspirânidu-se din principiile unui bol­
şevism periculos, încearcă să-şi asigure situ-
aţiurai şi fel de fel de avantagii. 
Cu cât pericolul este mai asemănător in 
toate ţinuturile alipite, ou atât se cuvine ca toţi 
aceia., cari au simţul dreptăţei şi răspundere) 
să vegheze mai deaproape şi să-şi dea1 mâna 
pentru a pune capăt unei situaţii ce nui e com­
patibilă cu România întregită şi ou traDUUrile ce 
trăim. 
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Convocare, 
Pe ziua de Marti în 8 Iunie a. c. stil nou la 
orele 5 p. m. convoc toate damele române din 
Arad Ia şedinţă în sala festivă a seminarului 
ortodox român din loc în scopul constituirii co­
mitetului regional ară dan al societăţii pentru 
ocrotirea orfanilor din război. 
Arad, 5 Iunie n. 1920. 
IOAN I. PAPP, 
Episcopul Aradului 
Memoriul corpului didactic. 
Corpul didactic din Ardeal a adresat ministerului de 
Culte următorul memoriu: 
Domnule ministru, 
..Am fi fost foarte bucuroşi ca. cererea pe care v'o 
adresăm, să nu fi fost nevoiţi s'o facem. Si mai ales în 
situaţia grea de azi a tării, am fi dorit ca sufletul dăs-
călimii. pus la adăpostul grijii zilei de mâne, să se 
poată dedica în întregime frumoasei sale misiuni. 
Un sentiment de nespusă mâhnire neînvălue sufle­
tul, când vedem că. după un trecut îndelungat de mu­
cenicie, care a rodit zilele mari de azi, am ajuns să nu 
mai putem face faţă greutăţilor traiului de ne o zi pe 
alta. 
Idealismul care ne ma? stimula puterea de muncă, 
e pe ducă. Realitatea aspră a vieţii cu necesităţile ci 
neîndurătoare îsi reclamă azi stăruitor drepturile sale. 
Amărăciunea stârnită de disproporţia dintre salar si 
preţul articolelor de bună hrană şi îmbrăcăminte mai c 
alimentată şi de deosebirea ce se face între muncitorii 
aceluiaş ogor: în numărul de ore obligatorii, în salar 
(Ia acelaş număr de ani de funcţiune), plata unora, si 
în trecut, în Ifi. S altora în coroane, hatâruri personale 
la încadrarea în tabloul dc salariare. excepţia ce s'a fă­
cut cu profesorii ardeleni dela Universitatea din Clui. 
care au fost unificaţi cu cei dela Bucureşti, pe când 
profesorii secundari si învăţătorii au rămas să fie sa­
lariaţi tot după sistemul unguresc: tot atâtea cauze dc 
nemnlt^ , ; re, care întărea orice idealism si dragoste de 
muncă, cecace constitue o adevărată nenorocire pentru 
şcoala românească de dincoace de Carpaţi. în coastele 
căreia sunt atâtea scoale streine. 
Am tăcut totuşi până acum. sau, dacă nc-am plâns, 
am făcut-o în surdină. Pare că ne era nouă ruşine de 
neruşinarea îmbuibaţilor, care ne predicau: idealism... 
altruism... anostoloat.... 
Azi însă când, în urma scumpirii nebuneşti a traiu­
lui si cel din urmă muncitor e mai bine plătit decât un 
profesor, azi numai obrăznicia sau fariseismul nc-ar mai 
putea impu'a linsa de idealism, când cerem si pentru 
noi cel pv.tin atenţia care se dă muncitorilor cu bra­
ţele. 
Nu cerem imposibilul. Cerem numai asigurarea unui 
traîu omenesc care să ne redea iarăşi scoale!, scutiit-
du-ne dc ocuoat'uni svmcnotoare, în afara de ea: cari, 
în mod inevitabil, vor lăsa lacune simţitoare jn educaţia 
si instrucţia tocmai a generaţiei asupra căreia cade cea 
mai grea răspunde-e pentru asigurarea rodului sacri­
ficiilor atâtor generaţii de mucenici si de eroi. 
Cunoscând sentimentele de dreptate si solocitudinea 
dv. si a colaboratorilor pe care vi j-ati aies, pentru 
scoală si slujitorii ci. sperăm că aiuţonil ne care Vi-1 
solicităm, va sosi înainte de a fi nevoiţi de greutăţile 
bieţii, deşi cu lacra mi în ochi, să ne desnărtim de cate­
drele, din care ne făcuserăm altare, lăsându-le miliona­
rilor de război care. rămânând neturburati în averile 
lor, — stoarse în anii celor mai grele jertfe de vieţi, 
pe care !e-a dat vre-odată vre-un neam, — vor putea 
să se dedice cu trup. cu suflet creşterii generaţiilor de 
mâne. 
Primiţi, die ministru, asigurarea distinsei noastre 
consideraţiuni. 
Braşov, 28 Main 1920. 
Cu încuviinţarea adunării generale: 
(ss) AXENTE TUNCIU, 
preşedintele secţiei jud. Braşov 
a Asoc. corpului didactic. 
MIHAIL ELIESCU, secretar. 
Memoriul este însoţit de un tablou în care se face 
comparaţie între venituri şi cheltueli. — pentru a se 
învedera modicitatea salariilor actuale. 
C ă r ţ f ş i r e v i s t e . 
— Cărţi şt reviste primite la redacţie. — 
Lamura, revistă pentru literatură, ştiinţă şi 
artă. Director Ion Al. Brăteanu-Voineşti ; nr. 6 
şi 7, ou pagini literare de dd. Nichifor Crainic, 
Mihail Sorbul, NN. Beldiceanu, Brătescu-Voi-
neşti, I. D. Ştefănescu, N. Iorga. Muzică de 
Chiriac. Note de teatru. Note critice, articole 
ştiinţifice şi mai mirite fotografii istorice. 
— Cornisiunea de export a încuviinţat ex­
portarea a o sută de vagoane porumb pentru 
Polonia, în schimbul materialului necesar re­
clădirii Mărăşdlor. 
— Valuta austriacă şi germană, pe toate 
pieţele din streinătate, este in continuă creştere. 
Traiul se ieftineşte din Zi în zi. Preţui mărfu­
rilor, scăzând în mod neaşteptat, multe case 
mari de comerţ din Berlin şi Hamburg, au dat 
faliment. 
Aceasta ar trebui să servească drept o lec­
ţie pentru acaparatori. 
* 
— AL S. Regina Maria, va pleca la 20 cri., 
în Savoia. 
* 
— Simtem informaţi din loc competent că 
ministerul de finanţe a aprobat emiterea de bi­
lete de plată din partea oraşelor din teritoriul 
de dincoace de Carpaţi. Actul de aprobare al 
ministerului de finanţe a fost trimis la Cluj şi 
credem că secretariataul general din Clui va ri­
dica curând dispoziţia cu privire la oprirea pu­
nerii în circulaţie a acestor bilete de plată pe 
teritoriul oraşelor emisionare. 
Credem că astfel va înceta curând şi în 
Arad lipsa de bani mărunţi, ridicându-se se­
chestrul ordonat pe biletele de plată emise de 
casieria oraşului, de către secretariatul general 
din Clui. 
* 
i 
— D. I. Mihalache, şeful Partidului ţărănist, 
în seara de 6 Iunie, a ţinut la întrunirea Parti­
dului national, în sala liceului român din Bra­
şov, un important discurs. 
In nr. 114 „Gazeta Transilvaniei" publică 
un instructiv articol de fond, soris de d. I. Mi-
! — Absolvenţii gimnaziului gr. or. român dm 
• Braşov din anii 1870, 1895 şi anul 1900 adecă 
i cei cari au luat bacalaureatul la acest liem 
j înainte cu 50, 25 si cu 20 de ani sunt poftiţi e* 
în conformitate cu învoiala avută cu acea 
cazk, să se prezinte la 27 Iunie st. n. a. c. k 
ora 9 a. m. în sala festivă a susnumitulm cm 
ocazia încheierii anului şcolar, spre a sărbăttri 
iubileul dela trecerea examenului de maturi­
tate, i 
Toate ziarele din ţară sunt rugate a reprt~ 
duce acest apel. • Braşov, 2 Iunie 1920. — lost 
Comanescu, preot în Codlea; Dr. Sexül Puş­
căria, rectorul Universităţii din Cluj; Dr. Con­
stantin Moga, avocat în Braşov. 
— „Viitorul" cere >ca ministerul finanţelor 
să dea un comunicat, declarând dacă se admit 
sau nu şi coroanele la împrumutul intern, cura: 
au ceruţi unele bănci bueurestene. 
* 
— Noutăţi de note muzicale (voce şi pian)1 
au sosit la Librăria Concordia Arad str. JVL 
Eminescu Nr. 39. 
* 
x Strandul de pe malul stâng ai Mureşului s'a 
deschis la 1 Iunie a. c. S'au luat dispoziţii, că. 
publicul să aibă toată comoditatea. Cabinele 
s'au înmulţit cu 60. — Restaurant clasa l-a, 
garderobă. 
Abonamentul pe 4 luni de persoană Cor. 300 
familii, ofieţrii, funcţionarii şi studenţii se vor 
bucura de reducere. 
înscrierile se fac zilnic între orele 2—5 d. m 
în bimul scalzii din Strada Luther No 2 Parter, 
Ri 1280—30. Comitetul. 
liafeehe. JjţV. 
D. Maniu după ce a primit oferta partid ului 
j ţărănist din vechiul regat de a candida pentru 
j locurile de deputat din ţară, a trimis Partidu-
I dul ţărănesc, la Bucureşti următoarea telegra-
! mă, prin care, în numele ardelenilor renunţă 
la candidatura ce i-se oferea: 
„Adânc mişcat de frăţeasca dv. încredere 
şi atenţie, vă mulţumesc pentru înalta cinste 
ce-mi faceţi, propunându-mi mandat de deputat 
în Vâlcea. Având însă în vedere că de activita~ 
tea mea este lipsă în aceste ţinuturi pentru a 
înfrânge atentatul reacţiunei fată de democra­
ţia adevărată şi faţă de legalitate, nu pot să 
primesc candidatura oferită. Credinţa mea este 
nestrămutată că democraţia naţională va eşi 
învingătoare pretutindeni în cuprinsul Româ­
niei Mari." Iuliu Maniu. 
* 
— Ziarul "îndreptarea" desiminte ştirea lan­
sată de „Viitorul" despre remanierea ministe­
rială. 
— D. general Averescu a raportat în audi­
enţă, M. S. ! Regelui, rezultatul alegerilor in 
ţara întreagă, făcând un expozeu asupra situa­
ţiei politice. 
* 
— La sfârşitul lunei Iunie, este aşteptată 
în Capitală o numeroasă misiune militară iran 
ceză, condusă de zece generali ai Franţei. 
* 
- — La 3 Iunie c. a avut loc la Cernăuţi so 
lemnitatea depunerii jurământului regimentu­
lui 113. 
* 
— Marii comercianţi din Capitala Bucovi­
nei, au .adresat guvernului un protest contra 
felului cum se face controlul dini partea comi-
siunilor" militare speciale. 
— Duminecă M. S. Regele a primit oficial 
pe trimisul plenipotenţiat elveţian Ferdinand de 
Solis. 
— Un consorţiu englez a prezentat ofertă 
guvernului în vederea constitmrei unui mare 
şantier naval ta Constanta, pentru vase comer­
ciale şi tancuri. 
— „Adevărul" anunţă că acum după alegeri 
se vor face numiri de noui prefecţi în Ardeal. 
O r d o n a n ţ a N r . 3 7 
din 30 Aprilie 1920. 
Noi, Comandantul Trupelor de Vest, pe baza art. 
32 şi 57 din titlul 2 adiţional, Codul de Justiţie Militară,, 
în interesul siguranţei armatei şi ordinei publice 
ORDONĂM: 
Pentru întreg cuprinsul Transilvaniei şi Banatului! 
considerate zone de operaţiuni, următoarele: 
Art. 1. Ministerul de război fiind informat că s'al 
anunţat o convocare la o întrunire sau congres al vo-i 
luntarilor ardeleni, se face cunoscut că nu se admite! 
nici o întrunire de cetăţeni grupaţi sub orice titulatură! 
militară, întrucât întrunirile militarilor sau acelea ce sel 
fac în numele unei organizaţii militare sunt complecţi 
interzise de legile şi regulamentele militare. 
Art. 2. Voluntarii fostului corp al voluntarilor ar-| 
deleni şi bucovineni, corp care nu mai există îri prezent! 
sunt invitaţi să rămână liniştiţi la casele lor şi să nul 
dea ascultare celor ce i-ar convoca la Întruniri făcut»! 
sub această denumire, întrucât convocatorii nu pot iii 
decât nişte rătăciţi, cari au uitat că instituirea acestull 
corp de voluntari, a avut o misiune cu mult mai înaltă! 
şi mai măreaţă pentru interesele neamului, decât aeeeaj 
de a se deda la lupte politice interne. 
Fiecare cetăţean este liber să facă politică, însă! 
manifestaţiuni politice ale unei mulţimi purtând o titi-| 
latură militară, sunt oprite. 
Art. 3. Acei ce se vor dovedi că prin: viu grăia, 
publicatiuni în ziare, manifeste, afişe sau prin scris 
vor invita sau îndemna pe cetăţeni să se adune în na-| 
mele unei organizaţii militare, vor fi daţi în judecat! 
Curţilor Marţiale şi pedepsiţi cu dela 3 luni până 
2 ani- închisorae. 
Acei ce se vor dovedi că cu bună ştiinţă s'au întrj| 
nit sub titulatura unei organizaţii militare, vor fi dea 
menea trimeşi în judecata Curţei Martiale şi pedepsH 
cu dela 1 lună până la 1 an închisoare. 
Art. 5. Constatarea acestor infracţiuni, se va lai 
de orce oTgan de poliţie civil sau autoritate militară. 
Art. 6. Ordonanţa de faţă se va publica pe câL 
putinţă în ziare, se va afişa în toate comunele, la se~ 
curţilor martiale, pretoratelor, la comenduirile de piaj 
şi la locurile de jandermerie, aducându-se la cunoşti 
obştească si prin bătaie de tobă. 
Art. 7. Această ordonanţă devine executorie 
zile dela afişarea ei şi se aplică numai celor devenit 
culpabili în urma expirărei acestui termen. 
Dat de comandamnetul nostru din Sibiu astăzi 
Aprilie 1920. 
Comandamentul Trupelor de Vest 
Oeneral de corp de armată: 
VAITOIANU. 
Şef de stat major: 
Colonel ST. POPESCU, 
„ R O M Â N U L " Pag 3 . 
J L MMMJEMM%*WMM*JmjnEJta* 
(Serviciul telegrafic „Ag. Damian"). 
\ Marţi, 8 Iu «te 1920. 
Megerile în Ardeal. 
După ştirile primite până acuma candidaţii 
' partidului national au fost aleşi în 25 cjhcran-
.-scripţii, iar în mai multe circumscripţii sunt 
S balotaje. . ! 
"i . După telegramele ce le-am primit au fost 
( î e ş i : !l 1 
luliu Maniu, AlbaHlulia; Alexandru Vakfa-
Voevod, Ighhi (Alba-de-jos); St. C. Pop, Fân-
cota (Arad); Dr. Aurel Lazar, Tinta; Dr. Di-
i «rtrie Lascu, Salonta (Bihor); Dr. Victor Mol-
dovart, Bistrita-română; Dr. Laurentlu Oanea, 
' Năsăud (Bistriţa-Năsăud); Dr. Volcu Nhjescu, 
Săcele (Braşov); Dr. Aurel SocoJ, Oui (Co-
Jocnia) Iacob Popa, Făgăraş; Dr. Aurel Do-
brescu, Arpaş; Valeriu Puşcariu, Zemeşti 
' (Făgăraş); Dr. Coriolan Steer, Tăşnad; Teo-
; dor Mureşart, Crasna (Sălaj); Minai Popovici, 
1 Lăpuş; D.. Mau* 3'sandla-Mare (Solnolc-TJobâ-
ca); Alexandru Vaida-Voevod, Şomcuta; Dr. 
Augustin Mîrcea, Ardied; Văleanu, Careii-
Mari (Sătmar); Dr. Dionisie Roman, Cmcul-
l Mare (Târnava-Mare); Ioan Marje, Iară (Turda 
Arieş). • < ' 
Va fi balotaj: la Braşov între d). Mitiai Po-
» povici candidlaltul partidului national şi d. Tache 
Joneseu, candidatul guvernului; la Sânnicolaul 
mare între d. Vasile Chiroi candidatul partidu­
lui national si dr. E. Reiter candidat neamţ; la 
Gătaia între dr. N. Popovici şi P. Rârnneantu 
candidatul partidului national şi în alte icircum-
. scripţn dini cari încă nu ne-aiu sosit date pre­
cise. 
Alegerile pentru senat. 
Alegerile pentru senat în judeţul Aradului 
•au decurs în aceleaşi condiţii de teroare şi a-
diemeniri • altât din partea agenţilor electorali, 
.-, cât şi a aşazişilor „ţărănişti". Rezultatele de-
;. finitive din judeţ încă nu se cunosc. 
• , Ia Arad a fost ales pentru senat A. C. Cuza 
(367) fată de socialistul N. Draia şi d. V. Goldiş. 
S'au dat în total 582 voturi iar 7 au fost anulate. 
Numărul total al alegătorilor pentru senat în 
i. Arad e 2392. 
Alegerea a decurs ca şi cea pentru cameră 
sub impresia promisiunilor şi ademenilor agen­
tului electoral al pantidului poporului, a învă­
ţătorului român de origine A. Micloşi, pe vre­
mea regimului unguresc unul dintre cei mai 
fervenţi maghiarizaitori şi care în timpul Con­
siliului central national român din Arad, făcea 
agitaţie înverşunată împotriva alipirei la tara 
mamă, spunând că arădanilor nu Ie trehue Ro­
mânia. ' ! 1 
Locuitorii di'n suburbia Pârneava alu fost 
lăsaţi să intre cu vitele la păşunat în pădurea 
tineră a statului, cu promisiunea că li se va, 
ceda şi pădurea. 
Cu astfel de promisiuni au tost câştigaţi a-
l legătorii din Arad. 
In circumscripţia Boroşşebiş situaţia cuno-
* scută a fost următoarea: luliu' Grofşorean 
!.. (partidul national) 1290, Ioan Costea (ţărănist) 
Í 1030, Ion Popovici partidul poporului 504, luliu 
Bodleai partidul poporului 500. Lipsesc voturile 
din 5 secţii. j ^ 
Despre rezultatele din circumscripţia Radna 
! şi Ghishneu, până la^încheierea .ziarului n'am 
\ putut obţine nici o ştire. 
Calvarul unei cehoslovace. 
Din partea doamnei Aha B u t a uf. Và-
laşek, vara actualului ministru dte război al 
Cehosloveciei şi a dlui dr Ivan Krno, delegat al 
.'Cehoslovaciei la conferinţa de pace, primim la 
* redacţie copia unui dosar voluminos, care cu-
:. prinde întreagă seria de maltratări, (la care dsa 
í a fost supusă timp de mai multe iliuni din Mar-
; tie 18, până la sfârşitul taiei Mai, de către u/u-
('. toritătile militare maghiare, în dram spre locul 
• său natal, comuna Nădlac din judeţul Arad. Do­
sarul original a fost trimis, dlui dr. Krno ia 
: Paris, pentru a fi înaintat conferinţei de pace. 
Singura vină a dnei Ana Buàua, pentru care a 
' fast târâtă de către ofiţerii lui Horthy, dintr'o 
.Jemnită înfadta, a fost faptul, că mb era ungu­
roaică, ci o distinsă cehoslovacă. Dna Ana 
Bújna, afară de insultele şi maltratările de cari 
a avut parte, a mai fost jefuită si demn ofiţer, 
cu murnete Szabó. Atitudinea scandaloasă ce o-
fiţenl iui Horthy, o au faţă de strekrU produs 
5Ï produce indignare si revoltă în rândurile ua-
th»8or civBwrte. -à 'M 
COMPLOT BOLŞEVIST IN BASARABIA. 
Bucureşti. — In Basarabia a fost descoperit 
un mare complot organizat de bolşevici. Au 
fost arestaţi oână acuma peste lud persoane, 
între cari mal mulţi şefi ai organizaţiei bolşe-
viste. 
Politia a descoperit şi o tipografie secretă 
unde bolşevicii tipăreau manifestele revolu­
ţionare. ' 
Bolşevici condamnaţi în Ungaria 
Budapesta. — Tribunalul după desbateri de 
două săptămâni a condamnat la spânzurătoare 
pentru crime săvârşite sub bolşevism pe Oscar 
Lévay funcţionar la Casa asigurărilor muncito­
reşti, pe Nicolae Wegay vizitiu, Andrei Zom-
bory, electrician, Colomon Nagy funcţionar par 
iicutar, Desideriu Klotz 'otelier, iar pe alti patru 
la 15 ani închisoare. 
Criza partidului agrarian din Ungaria. 
Budapesta. — In partidul agrarian ă izbuc­
nit criza din cauza exportului 'grâului. Micii 
proprietari s'au grupat în jurul ministrului Ste­
fan Szabo cerând ministrului agriculturii, Ru-
binek, monopolizarea exportului. 
Franţa contra tratativelor cu ruşii. 
Paris, '<— Franţa a depus declaratiuni la 
Londra, accentuând, că nu aprobă politica An­
gliei, care a început serioase tratative cu re­
prezentantul sovietelor ruse, dictatorul Krassin. 
Relaţiile polono-cehoslovace. 
Paris. — Ministrul externcior Cehoslova­
ciei, dr1. Beneş, a declarat că n'are cunoştinţă 
despre ştirile din presă, privitoare la întreru­
perea! relaţiunilor diplomatice între Polonia şi 
Cehoslovacia. 
El este convins — a spus ministrul — că 
toate chestiunile se vor1 tranşa în modl paşnic. 
Viena contra banditismelor maghiare. 
Viena. — Consiliul muncitorilor a adresat 
conferinţei die pace un memoriu, în care cere 
grabnic intervenţia armată a aliaţilor, contra 
banditismelor săvârşite de jandarimeriai şi mi­
liţia ungurească care se află în teritoriile de 
dincolo de Laita. Muncitorimea vieneză avi-
zeaiză totodată Consiliul suprem, că dacă in­
tervenţia aliaţilor va continua să fie amânată, 
atât muncitorimea vieneză cât şi burghezimea 
şi agrarienii austria ci, vor fi nevoiţi să inter­
vină singuri pentru apărarea fraţilor lor, încă 
nedesrobiţi. 
Frontiera marsrrMireşană. 
Bucureşti. — Comisiunea mixtă, care tra -
teză cu Cehoslovacia, în chestia frontierei noa­
stre din judeţul Maramureş, a obţinut ca Ceho­
slovacia să renunţe la 12 comune, din cele 14 
revendicate până 'acum. Sunt speranţe, că Ro­
mânia va reprimi un număr însemnai de co­
mune româneşti, cari azi sunt încă 'sub stăpâii-
rea cehoslovacă. 
Traficul României cu occidentul. 
Bucureşti. — Guvernul tratează reluarea 
traficului de călători şi mărfuri cu Germania. 
Se crede că va fi posibilă întrunirea în acest 
scop a unei conferinţe, între delegaţii României 
şi aceia ai Germaniei, Austriei si Cehoslovaciei. 
Delegaţii maghiari încă nu au fost invtati. Con­
ferinţa se va întruni la Praga la 20 Iunie cri. 
Reacţionarii germani la Budapesta. 
Budapesta. — Contrarevoluţionarii monar-hişu, urmăriţi de guvernul german, au sosit la 
Budapesta. In fruntea corpului ofiţerilor ger­
mani se află generaM, von Lutwitz, care a in­
trat cu întreg corpul ofiţeresc german, in ar­
mata lui Horthy. 
O INVITARE A ANGLIEI CĂTRE ROMÂNIA. 
Bucureşti. — Guvernul britanic a cerat a-
liatüor să trimită reprezentanţi speciali la Lon­
dra, cari să aziste la negocierile începute de 
guvernul englez, cu reprezentantul sovietelor 
ruse, Kraşin. 
Guvernul român va examina propunerea, 
dacă este necesar ca şi România să trimită re­
prezentanţi la Lîndra. ' 
In legătură cu aceasta, d. general Averescu, 
a avut mai multe întrevederi cu miniştrii ̂ An­
tantei. 1 *.!.%!! ! MâH 
Succesele naţionaliştilor turci. 
Constantinopol. — Situaţia în Asia-minoră 
este extrem de gravă. Trupele aliate ale gene­
ralilor Mustafa Kemal şi Enver paşa. înaintează 
cu forţe mari spre occident. 
Situaţia guvernului german. 
Berlin. — Şeful siguranţei de stat,asigurând 
guvernul, despre zelul, cu care subalternii sai 
isi împlinesc datoriaa, a dat desmintire svonu-
rilor, cari circulă despre formarea de trupe re­
voluţionare, cari ar avea de scop răsturnarea 
actualului regim. Desminte ştirea despre com­
plotul pus la cale, în favoarea ex-kaiserului, de 
prinţul August Wilhelm, care nici nu se află pe 
teritoriul Germaniei. 
Un protest al muncitorimii Vieneze. 
Viena. — Este fapt constataţi, că guvernul 
austriac a furnizat în ultimul timp însemnatae 
cantităţi de muniţiuni pe seama guverinului po­
lon şi unguresc. Consiliul muncitorilor, în baza 
dataelor de cad dispune, a primit rezolutiunia, 
prin care ceré. guvernului oprirea ifurnizării de 
materiale de război atât pentru poloni cât şi 
pentru Ungaria, într'o notă specială, consilial 
muncitorilor a protestat şi la conferinţa de pace 
arătând că muncitorimea vieneză nu va tolera, 
ca aceste materiale de război să poată fi între­
buinţate contra sovietelor. . 
Simpatiile Bulgariei pentru Ungaria. 
Sofia. — La 5 Iunie, populaţia din capitala 
Bulgariei, a organizat mari demonstraţii de 
stradă, în semn de protestare, contra condiţii­
lor grele impuse Ungariei. In frunteaa manifes-
tanţiilor se aflau mulţi ziarişti şi foşti miniştri. 
Ştiri $co!Srö. 
In Iunie c. s'a ţinut conferinţa ordinară a 
învăţătorilor uomâni din subsecţia Siria, în 
fruntaşa icomună Siria. 
Şedinţa s'a început la 10 ore a. mintr'o sală 
delà şcolile centrale române de stat, sub preşe­
dinţia dlui Ioan Crişian. Dsa a indicat rolul 
şcoalei române în opera de refacere a neamu­
lui românesc. 
S'au cetit lucrările: „Limba i română în 
•şcoala primară" şi „studiul geografiei" — pre­
lucrate de Traian Debeleac îşi Ioan Crişian' şi 
tractarea studiului geografiei, de Vasile Vlădica 
şi Teodor Mişcoiu. ! 
Ambele teme au fost declarate reuşitie. 
După amiazi dşoara V. Popu* a ţinut o pre­
legere practică dîn aritmetică, cu elevi ol. a 
IH-a. Prelegerea a fost apreciată ide Ioan Mta-
idin, Maxa Musca, Petre Ciongradi. Ioan Crişian 
şi Pavel Dădeai. După criitica făcută prelegerea 
s'a clasificat ca reuşită. 
Dintre'propuneri se remarcă aceea a dlui 
Petre Vancu. 
Viitoarea conferinţă se va tine la Măderat. 
Cenzurat: Alex. T. StamatiadL 
x SALON ARTISTIC. Bulevardul Recta» 
Maria No 21 Et . L 
Se vor vinde: Ceşti, pictori, pafiare, fi­
guri antice, mobile şl covoare, Vo Vf 39 
Pag. 4. ,R © M Ä' N U L" Marti, S IHMI« »8&. 
ilVIZIA 1 VÂNĂTORI SFRVIClUt INTENDENŢEI. 
» 0 2772 
PUBLICAŢI UNE. 
Divaăa 1 Vânători având necesitate de grâu, 
orz, ovăs, fân, oaie, cartofi, ceapă, usturoi, zar-
eaivate, fasole, mazăre, linte în cantitate cât de 
mare. varză, brânză, uleiu de floarea soarelui, 
wntură, săpun, paste făinoase, boia ardei. Imnâ-
tiăiri, zahăr, ceaiu, iranc-cafea, cafea boabe, ^tc. 
»e publică spre cunoştinţa celor ce posed din a-
semenea alimente a comunica Diviziei în Arad, 
strada Popa Gheorghe (fosta Ferdinand-u., 
ConsiLieratufl Agricol) în timpi cel mai scurt 
posibil, cantitatea *ce doreşte a vinde, .preţul 
ultim şi localitatea unde poate face predarea 
spre a se lua masuri de cumpărare. 
Şefud Serv. Int. Diviziei il Vânători 
totendant Lt Colonel Săndulescu 
Dl 1387—3 
M oomtma Cn'erechehi (fud. Arad) o o*sâ Ia STRADA 
PRIACIPAIĂ, CU PRĂVĂLIE, BIRT, DREPT D E ^CCFTTĂ şl tra-
{{oi, MARFĂ şi CU TDAITE ARANJAMENTELE. 
Adresa : Octavten Ispravnic IM Cbe/edrju 
feti. Arad) k 173-10 
GASSA CENTRALĂ OE PĂSTRARE DIN ARAD. 
Publicaţiune 
pentru emisiune de acţii. 
Cassa Centrală de Păstrare din Arad. S. A 
in adunarea genenrală extraordinară ţinută la 
20 Maiu 11920 a decis ridicarea capitalului său 
societar delà 2 milioane la 4 milioane coroane, 
prin o emisiune noauă de tacţiuni în număr de 
10,000 bucăţi, ifiacare acţiune ou valoare nomi­
nală de 200 cor. 
Direcţiunea, acţiunile noi, ce se vor emite, 
în rândul prim le oferă acţionarilor de acuim pe 
lângă următoarele condiţiuni : 
1. După fiecare acţiune veche se poate primi 
una acţiune noauă. 
2. Preţul de preluare al acţiunilor noue e 
205 coroane de acţiune, competinţa de timbru şi 
de spese staverite în 3 coroane, formează sar­
cina acţionarmlui şi suma aceasta împreună cu 
preţul de preluare a acţiilor se solvesc de odată 
cu ocaziunea subscrierii. 
3. Pe timpi până la finea anului începând cu 
'ziua subscrierii până la 31 Decemvrie 1920, 
cassa institutului .ou începere delà 1 Iauui-ie 
1920 la prezentarea recunoştinţelor provizorii 
solveşte 5% interese după valoarea nominală. 
4. Dreptul ide preluare se poate exercita delà 
21 Maiu 1920 până la 25. Iunie 1920 totdeauna 
Sn orele dinainte de ameazi în timpul oficial al 
casseL După trecerea acestui termin dreptul de 
preuare încetează, şi valorizarea din mână li­
beră — nici lia un caz ou preţ mai mic, decât 
preţul de emisiune — a acestor actü devenite 
libere, este dreptul direeţiunei. 
5. Pentru exerciarea dreptului de preluare a 
acţiilor vechi, sau biletele de depunere ce înlo-
Guese pe acelea, sunt a se preda institutului! spre 
ştarnpilare, iar preţul acţiilor în senzuil punctului 
2 şi 4 esté a se solvi în întregime. 
6. Plătiriie să testează pe recunoştinţele 
provizoriii. 
7. Direcţiunea, recunoştinţeie provizorii le va 
istohimba, la iun termin fixat de dânsa, cu acţiuni 
noi. 
8. Acţiunile noi delà 1 Ianuarie 1921 se îm­
părtăşesc de RESULTATUIL de gestiune, iar înicepâid 
cu 1 Aprilie se buiciură ide toate drepturile de cari 
se bucură 'acţiunile vechi. 
Arad, la 21 Maiu 1920. 
DlrecţiunealCasseiÎCentrale de 
Păstrare din Arad. Societate Anonimi. 
INCUNOŞTHNŢARE. 
S« publică spre cunoşti»*» ewierală, eă 
Regimentul 109 Infanterie di» Araxi-Cetate — 
primeşte Ipantru întreţinere copu «rlaai între 
6 şi 16 ani, cărora li-se va da întretăierea şi în­
grijirea necesară şi vor urma şi şcoală. L* do­
rinţă pot învăţa şi meserie. 
Comandantul Reghnmfcutoi 109 Inf. 
Lt. Colonel Bechern 
1 3 7 6 - « ! • y * 
A N U A R U L G E N E R A L AL R O M Â N I E I 
BUCUREŞTI, strada Sărindar N'rul 1. 
Are înălţată o secţiune de Iniormaţiuni 
Comerciale şi matrimoniale şi furnizează 
sab discreţiuae la cerere, ori ce fel de irrfor-
maţiuai din întreaga România-Mare, cât 
şi din străinătate, după ua Tarif modest 
A 1 3 8 3 - 2 
I o a n B o s z i l k o Y 
Taplţler şl decorator 
ARAD, STR. MĂRĂSEŞTI (KOSSUTH LAJES) NR. 66. 
Depozit: mobile tapetate, saltele elastica şi 
şi şezlong- Primeşte spre executare totfelul 
de lucrăn şi reparaţii în branşa tapiseriei. 
Lucru solid. — Pieţuri ieftine. 1370—1 
Gel mai frumos cadou! 
Portrete ra mărime naturală 
lucrate după fotografie, cu creta, 
pastel, fqdarel sau ulei, pentru 
preţurile cele mai avantajoase. 
Mare depozit de peisaje. Expo­
ziţie de tablouri. Intrare gratmttă. 
B R A U N B E R N A T 
portretist Arad, str. Asztalos Sándor 2. 
1371-1 
Deschidere de prăvălie!! 
Aduc la cunoştinţă m. On. Public că îm­
preună cu soţia mea m-am desfăcut de 
Sasa Iuliu Radó şi am deschis un 
magazin de nedă şi 
pardesieri de dane, 
corespunzător cerinţelor timpului de azi, 
în Arad, str. Col. Pitici (Vörösmarty) Nr. 3. 
Mare depozit, în permanentă de haine 
pentru dame, cea mai nouă modă, cos­
tume şi bluze de Mătasă, Grenadin, Ba­
tist, precum şi negligeuri. — Gu stimă : 
IULIU PLESZ. 
Comande după măsură se execută în 
atelierul meu, de forţe de primul rang. 5 
• P 1359-J « 
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FURNISORUL CURŢEI REGALE 
CASA \ T M M L PRAGEP 
Scoate în vânza re BUCUREŞTI, 
Calea V I C T O R I E I numărul 9. 
Mantale de cauciuc pentru şofeuri, me­
canici, birjari etc. 
Haine Impermeabile pentru aviatori, 
lucrători de mine petrol şi dosuri 
Bocanc] de bizon, original smerieane 
Bocanci de bizon, marca „Goodyear" 
încălţăminte străină de dorrjnii şi doamne. 
Pălării — ConfeeţtyfJi - Sport 
Vânzare E8 GROS cu preţuri reduse 
1377-2 
sa 
industrie Chemicalâ, tunară D E O I E I I şi D E măcinat 
ARAD, uzina fabricei : Galea Samuil Neuman Nr. 6. — Biroul central : Bulevardul Regina 
Maria (Andrássy-tér) Nr. 3. — Fabrică şi pune în vânzare cu preţurile cele mai ieftene de zi. 
Secţia moarei de ulei : Secţia moare! de măcinat j 
totfelul de uleiuri mineralice şi ve­
getale. Cumpără : semânţe, de bos­
ton, răpită, flore a soarelui şi de 
cânepă, totfelul de seminţe uleioase 
şi turte de ulei şi în poziţii de 
vagoane. 
Taicuirn (steatit) măcinat fin pentru trebuinţe industriale avem în care cantitate în 
permanenţă în depozit. Ge 1325-5 
Secţia chemică: 
în orice cantităţi T O V O T T E şi 
UNSOARE de căruţe, săpun şi tot­
felul de compoziţii chemice con­
form comdandelor. 
Primeşte pentru măcinat şi urluit 
grâu, ardei, materii pământoase, 
etc. pentru preţurile cele mai avan­
tajoase. 
[Ii D Ä C I A - R Ö M A N I Ä 0 S 0 G 1 E T A T E GENERALADEÂSIGURAREINBUGUREŞTI 
Capital de acţiuni . . . . . . . . 
Totalul garanţiilor 
Daune plătite delà înfiinţarea Societăţii 
Daune plătite în anul 1919 
. . . Lei 24.000.000 deplin vărsat 
. . . . 85.901.880 
. . . „ 294.493.494 
• . . „ 11.820.397 
» Dacia-Român iac este societatea cea mai veche şi mai puternică din ţaţă. 
Trecutul ei, însemnatele sale capitaluri şi persoanele cari o conduc, sub preşidenţia 
Dlui Tache Ionescu — fost ministru — dau asiguraţilor cele mai depline garanţii 
pentru asigurări cât de mari în toate ramurile. 
încrederea deosebită de care, cu drept cuvânt, se poate bucura Societatea 
» Dacia-Románia* ţi pe viitor, este învederată atât prin capitalul de Iei 3,507.383.547 
ce i-a fost încredinţat Ia asigurare in 1919, cât şi prin despăgubirile de peste 294 
milioane ce ea a plătit până adum. 
Asigurarea este reală numai dacă se întemeiază pe garanţii morale şi materiale 
depline şi bine dovedite. 
Lămuriri se dau îndată, ia cerere, în Bucureşti, la sediul Societăţi str. Wilson 
Nr. 3., iar în Arad Ia Agentura Principală str. Unirei (Fábián O.) 7. casa Dlui Dr. St. C. Popp. 
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